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CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
(Contúwacion) 
PHn.Irr HoLZMANN 1 Cü., SociEDAD LIMITADA.-Por la suma de$ 12.260,000 
ot·o de 18 d. en el plazo de cuatro a.f\os ( 1 ), ofrece esta Sociedad construir el dique con 
el hormigon prescrito de antemano i por el sistema neumático que especialmente re-
comienda, o sea en la misma forma que han consti'Uido los cinco diques mas moder-
nos de los puertos militares alemanes de Kiel Wilhelmshnven, de dimensioner-; mas o 
ménos iguales al carenero con que se proyecta dotar este Arsenal de Talcn.huano. 
Los proponentes dicen que han tratado de ajustarse a la condicion de oferta n 
8uma alzada, especificando en el anexo número 5 su oferta en números totales. 
En realidad, la propuesta es a serie de precios por unidad de ohm i llegnn a In 
suma citada aplicando esos precios unitarios a los cubos que figuran en en el presu-
puesto, eliminando las partidas por ataguías i reduciendo el cubo de las fundaciones 
de las bombas, sin dar una razon justificada. Las ataguías las suprimen porque su-
ponen que harán con su cajon a aire comprimido et revest.imient.o rle la primera l'll · 
nura i emplearán el barco-compuerta para agotar la fQsa. 
En caso de resultar cantidades de obras mayores o menores hasta la roncurren-
cia de un sest.o, se abonarán o descontarán con arreglo a la sel'ie de precios de la 
propuesta. Desde luego, se puede decir que los cubos de derrocamiento i terraple1ws 
son mayores que los que ellos han tomado, porque con posterioridad a la fecha del 
último presupuesto, se fijó la uhicacion oefinitiva del dique, manteniendo fijn la poi'!-
(•ion de su estremo snr i dándole hácia el norte el mn.vor lnrgo rle 40 m. qm· :><· 11cor-
(1) Ln propnest11. <lice que empleando hormi~on es pmbable qne se complete la obra en cuat ro 
nfios. 
))OCIJMF.NTOR 
dó. En el p1·esupuesto se babia considerado, por no esta1· terminados los últimos son· 
dajes jeolójicos, que se aumenf.ltrín el carenero con 20 metros al sur i 20 metros al 
norte. 
Por el mayor ancho que se ha dado al dique, ha sido nflcesario tarubien ensan -
char la zona de tenaplenes rlel lado oriente, para que tenga cabida In cámara <le ln 
pum·ta corrediza. 
Por estos wot.ivos, o un mayor t~lud que tomen los derroeamientos subma1·i· 
nos, vm·iará est~ suma en té rminos que no es fácil precisar. 
Un contrnto a suma alzada es de un valor mucho mas grande para el Estado, i 
en este caso cada proponente puede medir o cub 'car de antemano todo lo que se pi-
de, que es, a! fin , bien concreto i definido. Todo lo que haya que hacer fuera ele lo 
p1·evi~t.o se paga como obra en mas. 
En esta forma han procedido los proponentes que hacen ofertas a suma alzacln, 
tomando los taludes que les aconseja su esperiencia, sobre todo en el derrocn.ni~llto. 
Por lo demas, esta propuesta se presenta bien estudiada i se ofrece emplear un 
cajon de grandes dimensiones (44 m.X ll m.) que permiti rá suprimir las ranuras 
lonjitudinales en los muros o reducir a un mínimo las trasversales. 
La eonstruccion de bombas de agotamiento i sus motores eléctricos, compuerta 
corredir.a, barco compuerta, pescantes eléctricos i grúa flotante, ofrecen encomendar-
las a renombradas casas especialistas. La. grúa flotant.e será, con propnlsion propia. 
Esta oferta se aparta del pliego de condiciones cuando exije que Sfl ponga a di~ ­
posicion de la Sociedad, oportunamente, lugares adecuados para el almacenaje de 
materiales i para el montaje de las in.Ytalaciones de esplotacion, como cajones neumá· 
tico~, buques, et.c. , como tambien galpones para el montaje de las compuertas. Sobre 
todo lo último no se podt·á pl'Oporciona.r. 
En caso de contratMse la obra con esta firma, habrín previament.e que rletermi-
nnr con ch1ridad el alcance de todo esto, como asimismo la referencia que hacen n 
una cantera en Gomero, lo cual no posee el Ministerio de Marinn. 
Esta propuesta, calculada, como se ha dicho, es 3.61°/o mas baja que el presu· 
puesto oficial; pero, llevada a la prictica, con seguridafl resulturá mas alta. 
Esta casa propone tambieu construir la obra con mampostería ele piedra por la 
suma de$ 13.450,000 oro de l~d i en el plazo de cinco afios, hnjo la mi~mn base de 
. los cubos i cantidades del presupuesto. Como esttí aceptado el hormigon como fábri-
ca. adecuada. i conveniente i ademas con su empleo se reduce el plazo de ejecucion, 
est.imo que esta propuest~ debe eliminarse de !a compnmcion de las rlemas. 
Equipo para una central defnerza.-La Socieda!i hace tnmbiCin nna oferta para 
suministrnr este equipo, lo cunl no es materia del contrato en vías de fonnncion. La!' 
propuestas para adquirü· el equipo fle la cen tral de jeneracion i distribucion de fuer-
za eléctrica se pcdirún en hre\'C <'01l arreglo al pro~·erto c¡ue rstfi en estudio por dis-
posicion de US. 
EmprésMo.-Esta firma ofrece, nclemas, ncupnr:'ie ele la cont rahwion rle un em· 
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prést.itu qlH:' se aplicaría al pago de e:;ta obra, sobre lo cual currespondt> al Gobiarno 
¡mm unciarse . 
..\J ,J,Atm, DoLu·u:;, SILLARD 1 " ' IRIOT.-Est.a tit·ma ofrece construir el dique, in. 
cluso anexos, por lá suma alzada de 12.710,000 pesos oro de l8d, en el plazo de cua-
l ro aitos i medio (f>+ lll':!Ses), empleando sistema neumático, conformándose en un tu-
do 11 los plano:- i pliego de condiciones llel proyecto oticial, pero prefiere e iusiste en 
el empleo de ltorntigon, como fábrica mas adecuada para disminuir las liltracioneti 
que pueden presentarse al ponerse en seco la fosa a consecuencia de fallas o quebru-
' Juras de la ruca de fundaciou , i en vista del resultado altamente satisfactorio que se 
ha obtenido en los trabajos ejecutados en esta forma. 
Como :;e ha visto ántes, estaban autorizados los proponentes pura partir de la 
base del ewpleo de un hormigon de composicion determinada, en vez del empleo de 
la mampostería, si u:;í lo deseab~Atl. 
::iegun lo:; proponentes, la oferta estoí. basada sobre la suma de tmbajos del pn•-
yecto oficial reproducido en los planos que acompai'ian, alterándose el precio por 
cualquier modilicacion propuesta u ordenada en los planos. 
Si esta aclamcion corresponde al artículo 86 del pliego de condiciones, que trata 
del aumento o disminucion en el conjunto de los trabajos, no tengo ninguna obscr-
vacion que hacer al respecto. 
Segun esplicaciones dadas por el representante de esta tirwa, la frase. «La:; ::;u-
mat; (¡ue indicamos en nuestra oferta son sin cm·go alguno pura el proponente por 
parte del Gobierno• , significa que a ellos no les afectarían los derechos o contribucio-
nes que pudieran establecerse por nuevas leye::;. 
Derechos de adnana.--Espresameute indica esta propuesta que la Empresa cu-
brirá. los derechos de aduana, correspoudientes u la internacion del cemento, cal, ma 
deras i ferretería de la puerta corrediza i barco-compuerta, en conformidad al artícu-
lo 1.0 del Pliego de condicione:;. 
Establecen sí que han cun:;idemdo que, en virtud del art.ículo 7.0 del Reglamen-
to de las Aduanas de 1908, gozarán de liberaciou de derechos para todo el materiul 
de trabajo cuyo uso es necesario en la ejecucion de la obra, en virtud de su carácter 
de Empresa de Obras Públicas, que ellos consideran como una industria. 
Tanj(ts.-Declaran que en el estudio de sus precios unitarios que les httu ser-
viuo p\J.ra cstnblecer el monto de su 1n·opuesta, han tomado en cousideraciou las tari -
fas de Aduana i traspot·te por ferrocarril que rejian el 10 de setiembre de 190fl. Estn 
declamcion, a mi modo de ver, es revestida de toda equidad, puesto que cualquier 
aumento influiriu estraonlinariamente en el costo, por las grandes cantidades de ma-
teriales que habrá que importar o trasportar por flnToca.rril para una obra cuya eje-
cueion durará cuatro años i medio. 
Pagos.-Piden que los págos mensuales se eféctúen en moneda de oro sellado de 
dieciochJ peniques. 
Con Jos apamtos de agotamiento, válvulas-compuertas, barco-compuerta i puer 
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ta c<.Hn,dizu que provonen en la :;uma alzada indicada ma:; arriba, c:;ta provuesta e:; 
ig.ml al presupuesto oficial. 
Aparatos de agotamiento.·· - Lo:-; proponentes han estudiado con la cooperacion de 
casa:-¡ especializadas en e:;ta clase de trabajos, las soluciones l F . i 2 S. respecto a la 
dioposicion i clase de los aparatos de agotamiento. 
El infra:;crito es de opiuion que se acepte la última solucion, o sea la que com· 
J.un·ta el empleo de bombas centrífugas de eje hori:wutal, que necesitan un diámetro 
Htenor i , por eousiguientc, :;e puede reducir la capacidad de la cámara. Se acepta tam· 
bieu la utilizacion del acueducto de impulsion para llenar el dic¡ue, suprimiéndose así 
el que condueiu a la cabecera del dique i redueiéndose el númem de válvulas·compuer· 
t ·t:;, cun lu que se facilita el trabajo de agotamiento. 
La adopcion de esta sulucion importa una reduccion e11 la suma aLmda de li,OOO 
pc:;o:;, oro Ul' dieciocho penique:;. 
Yáft;¡t/as·cum]llterla8. - 'Sn la suma alzada se ha considerado que todas lm; vtilvu· 
vula~>·compuertm; se1·ian de bronce, lo que no ha sido el espíritu delproyeeto. 
:-;on perfectamente eficaces c<Jnstruyéndo l~ts de ti erro fundido con placas de frie· 
eion de bronee, que son las que ofrecen los demas pmponentes. 
:::icguu las propuestas subsidiaria:;, esta moditicaciou permite una rebaja de -10,000 
pe:;us oro de dieciocho peniques. 
Puerta co1-rediut i barco comptwrla.-Como para los aparatos de agotamiento, se 
proponen dos solucion(":;; me permito recomendar a US.lassoluciones 2 S, que dan apa· 
ratos mao sólidos, de maniobra mas fácil i uua conservacion mas económica. 
Como estas soluciones uo son las considemdas en la suma alzada seg-un las pro· 
¡mesta:; i:!Ubsidiarias t:sto importa un ímmt:ntu de$ 133,000+2i4,000=$ 357,000 oro 
de 1~ d. 
Dados esto~> aumentos tan considt:rables en los precios, es evidente que se tienen 
a:;í aparatos de cierre de primer órden. 
En la forma indicada la propuesta quedaría aeí: 
Suma alzada ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ · ·~.7 10.000 
133,000 
224,000 
Mayor precio de la puerta conedizn elejida ........... . 
Mayor precio del barco-compuerta elejido . ........ ... ... . 
$ 13-.067 ,000 
.\ deducir di ferencia valor aparatos agotmniento i val· 
vulas-compuerths............ .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $ 52,000 
Queda.................. $ 13.015,000 
Agotamiento del dique en cinco lwras.-Como una solucion mao económica para 
la esploUicion se propone tambien esta solucion, que el infra.sct·it.o no tendría incon· 
l'euieute en aceptar. 
l>OCUMj,;N'l'OS 
Cinco l1 oras es un plazo ya bien restrinjido para un dique de carena. Con esto 
He reducirÍa la propuesta en 11,000 pOSOS mas. QuedarÍan trece mi/lone::J en nfnnerOI:' 
redondo:,.. 
A.J•w·atw accesorios.-Respecto a k1s a¡>l\ratoi:l nccesorios, como grúa flotante pes-
cante i cabrestantes eléctricos, otc.,etc., esta Sociedad ofrece someterse a lo estipulado 
l'U las bases de las propuestas. 
Soci¡,;J>AD FRANCO-HOLAND.I!:S A DE CONSTRUCCION l TRABAJOS l'ÚDI.ICOS.-Por la 
suma ab:ada de 11.350,000 pesos oro de 18 peniques, o su equivalente, al tipo dt 
cambio que rija en cada dia de pago, en lihras esterlinas pagaderas en lett·as sobn· 
Lóndres a noventa dias vista. 
~o indie<'mdose plazo, rejirá el de einc:o u.iíos que fija el pliego de condiciones. 
Prüponen eonstmir el dique por el procedimiento neumútico con cajones sus-
pendidos, emplE-ando hormigon i conformándose a. los planos, pertiles i dimensiones 
del proyecto ofi<:ial. 
Derecho::J de aduana.-Dentro de la suma de esta propuesta. consideran que sólo 
pagarían los derechos de aduana que corresponden únicamente. a los materiales de 
conslntcciun; i que, por consiguiente, seráu libres de derechos los elementos, maquina-
rias, embarca<:iones i demas material de tmbajo que deben h·apr temporalmente los 
contratistas. 
Incluyen tambien en esto la fenetería de la puerta corrediza, barco-compuerta, 
grúa flotante, cabrestantes i picaderos. Sólo a estas últimas seis partidas corresponden 
derechos de aduana que .aproximadamente pueden valorizarse en 75,000 pesos oro 
de dieciocho peniques. 
Por consiguiente, la propuesta asciÉmde mas propiamente dicho a 11 .4~5,000 peso:; 
oro de dieciocho peniques. 
Cm·ácter de esta propue::Jict.-Como queda dicho, el cü.racter de esta propuesta e::: 
a suma alzada, con escepcion del revestimiento del dique, para cuya partida declaran 
que han tomado el cubo del presupuesto, aumentado en ·un diez por ciento. Todo ex-
ceso sobre este cubo debe abonarse por separado. 
Otras rwlanteioues.-Las demas aclamciones :;obre material para formac10n de 
terraplenes, diuwnsiones de la piedro. partida que debe emplearse en el hormigon,etp-
plazamieuto pura faenas, supresiou de la ataguía intermedia,· eb, no revisten grande 
importancia i fácilmente podrian aclat·arse i definirse al firmarse el contrato, si en de-
fini tiva el Supremo Gobierno resuelve contratar con esta Sociedad. 
La cubierta de cemento armado que proponen pura cubrir la cámara de la puerta 
corrediza i el refuerzo del mm·o cabecero, son perfectamente aceptables i deben consi-
derarse como un mejoramiento del proyecto. 
Esta propuesta, como queda considerada, es uu 10.18}{ mas baja que el presu-
puesto. 
fCon#nuará) 
Erogaciones recibidas para la reconstrucclon del edificio del Instituto de lnjenleros de Chile 
:-it·floa· ~Ju~eo Uhu·k ...... .. .. .. .. . 
Ascencio Astorquiza .. .. 
Emiq u e Doll ...... .. . .. . 
Ascanio Bascuiian 8 . ~1. 
.Tos¿ Pedro .-\lessnndri .. 
. loSt; Luis Coo ........... . 
.Jei'Urdo ~l. Brockm1tn .. 
D. Y. Santa Muria ..... . 
Ca tone ~icoreanu .... .. . 
Cárlos del Campo .. .... . 
Santiago Sotomayor ... . 
W enceslau Sierra ...... .. 
Cumi lo Pi:r.atTo P ....... . 
Camilo Donoso .......... . 
llenjamin Yivuncn .... . . 
Francisco ~lardones ... . 
Alberto GoldeniJcrg .... . 
Erne~;to J. Singer ....... . 
Guillermo l>a nks .. .. ... . 
Teodoro Sdm1idt ....... . 
Domingo Ca&lll0\'1~ 0 .. 
Emique Dublé .. . .. .... .. 
Ru [a el Ed wards. .. . . . . . 
Alfredo Calvo ~l.. ...... 
.Jorje H euislcr 
Ernesto Ríos Tulavc ra .. 
Estanislao Pardo D .... . 
Lorenzo Claro L .... . . .. . 
~Ianucl Ossa C: ........ .. 
Manuel Trueco ......... . 
r\.dalberto Rojas ,\ ... .. . 
Alberto Decombt• ...... .. 
Luis H aruecker .. ..... .. . 
Curios Lauas ........... .. 
,Jorje Cerveró .... .... .. . 
Emilio Recart .. ......... . 
Luis Dia1. Garct!s .. ... .. . 
~alvadur Izquierdo ... .. 
\V euceslao Cm·dero .... .. 
• Fermin Leon .. . .. .. .. ... . 
Cárlos Cm·vnjal.. .... . .. . 
Aug usto Knudsen ..... . 
Servando Q,·anedel .. .. . 
~ Carlos Wargny ....... .. 
Del fin Guevam ......... . 
Osear Parodi ........ .... . 
~ l~duardo Vigneanx .... .. 
Emiliano López tl .... .. . 
, Ernesto Greve ....... . ... . 
Alfredo Molina. . . . . ... . 
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~e11or Adolfo Adriusola ... . 
Cárlos H oerning ........ . 
Francisco J. Bascm1an. 
.\lberto Alibaud .. .. .. .. . 
• :usta\·o Q.uezadu A ... . 
Huben Dávila T.. ...... .. 
Enrique Hoodguez P .. . 
.Juan A. Lópe:r. .... ...... . 
l{égulo Anguita ........ . 
Eduardo Reyes Cox .... . 
.Javier H erreros V ..... . 
Guillermo Illaues ....... . 
Hicardo ·Lezaeta ........ . 
.Juan ,\. F lores .......... . 
Ed uunlo .Ft·m~reis<•n ... . 
J [ernan Gana E ........ . 
.J orje Turres Bo<., ncu .. . 
Luis Riso Patron ....... . 
Ignacio Infante .. .. .. .. . 
Daniel Arman~t ....... . 
Fabian Lar y ............ . 
J{osendo Ríos T ........ . 
Arturo :\Iontcro .. .. .... . 
,\¡·tm·o Larrain L ...... .. 
l{ogeriu Torre~; ......... . 
Isaac Montt .............. . 
.Jurje Calvo Mackeuna .. 
Emilio De-Vidts .. .. . ... . 
fo:;antiago Cruz G ........ . 
.Juuu Blunquier ......... . 
Enrique Banaza .. ...... . 
Luis Aguayo ....... ... . 
Luis Court .. .... ....... .. 
Bernardo Fueuzalidu . . . 
Urbano Mena ........... . 
René Prieto ... .. ........ .. 
Ernesto Cossio .......... . 
Francisco E scobar ., ... . 
O. Eduardo Va.ldivieso. 
Rafael González .. ...... . 
Isaías l\fm1oz ........... .. 
Alfredo L ea· Plazn ...... . 
Pedro Blanquier ........ . 
Alfredo Hat-ris (' ...... .. 
Cárlos Rivera . .......... . 
Julio de Ruyt.. ... .. .. .. 
Carlos Concha . .......... . 
Juan Mey]es ........... .. 
Eduardo Budge ........ . 
Leucaton Tirapegui .... . 
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ERNESTO Rtos T A LA VERA , 
Tesorero. 
